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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The main objetive of the study is to research the attitude of consumers for smoked products, 
specifically smoked salmon and also in relation to an innovative product such as salmon pie. This is 
made from a byproduct generated in the salmon industry; as is the meat of “sangacho”. Using this 
method, the amount of waste generated is reduced by taking advantage for secondary uses and it is 
also possible to expand the range of products offered. Finally, given the possibility of consuming this 
kind product, know the type of packaging that would be of interest to consumers and also, the way in 
which they would consume it.  
For this, surveys will be carried out, and the information obtained will be treated with statistical 
techniques. The results obtained would allow to make some conclusions that may be useful for the 
food sector. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Smoked salmon, byproduct, salmon pie, consumer. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo del trabajo es el estudio de la actitud de los consumidores en cuanto a los productos 
ahumados, concretamente ante el salmón ahumado y también en relación a un producto innovador 
como puede ser el pastel de salmón. Este es elaborado a partir de un subproducto generado en la 
industria del salmón; como es la carne de sangacho. De esta manera, se reduce la cantidad de residuos 
generados aprovechando para usos secundarios y además se logra ampliar la gama de productos 
ofertada. Por último, ante la posibilidad de consumir dicho producto conocer el tipo de envase que 
resultaría de interés para los consumidores y también, la forma en la que lo consumirían.  
Para ello se realizarán encuestas, y la información obtenida será tratada con técnicas estadísticas. Los 
resultados obtenidos permitirían obtener conclusiones que pueden ser útiles para el sector alimentario. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Salmón ahumado, subproducto, pastel de salmón, consumidor. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan honen helburua kontsumitzaileen jarrera ezagutzea da. Batetik, produktu keztuen inguruan, eta 
konkretuki izokin keztatuarena eta bestetik, produktu berritzaile baten ingurukoa, kasu honetan izokin 
pastel bat. Pastel hau, izokin industrian sortutako subproduktu batekin egina dago, “sangacho” haragi 
moduan ezagutzen dena. Honela, hondakinen kantitatea murriztea lortzen da, hauek bigarren 
erabilpen baterako erabilita eta bide batez, produktuen aukera zabaltzen da. Azkenik, kontsumitzailea 
produktu berria kontsumitzeko prest egonez gero, zein formatutan kontsumituko lukeen eta zein 
erabilpen emango lioken ezagutzeko ere erabilgarria izango da. 
Honetarako, inkestak erabiliko dira eta hortik lortutako datuak, teknika estadistiko batzuen bidez 
baliatuko dira. Erdietsitako emaitzek, elikagai sektorerako interesgarriak izan daitezkeen ondorioak 
ateratzea ahalbidetuko dute. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Izokin keztua, subproduktu, izokin pastela, kontsumitzailea 
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